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SAŽETAK 
 
      Tema završnog rada je izrada web aplikacije za online generiranje tablica. 
Generiranje tablica provodi se na temelju ulazne CSV datoteke i svojstava atributa koji 
se određuju iz upisanih podataka u datoteci. U ovom radu opisan postupak izrade web 
aplikacije koja putem ulazne CSV (engl. Comma Separated Value) datoteke generira 
tablicu u bazi, njezine atribute čiji se nazivi nalaze u datoteci i prikladan tip podataka 
koji automatski postavlja na temelju zapisanih podataka za određeni atribut. Za potrebe 
ovog projekta razvijena je web aplikacija u programskom jeziku PHP (engl. Hypertext 
Preprocessor). Korisniku vidljiv dio web stranice korišten je HTML (engl. Hypertext 
Markup Language), CSS (engl. Cascading Style Sheets), Bootstrap, JavaScript. 
Aplikacija za generiranje tablica koristi relacijsku MySQL bazu podataka. 
      U ovom radu detaljno su opisane struktura i funkcionalnost aplikacije. Web aplikacija 
podijeljena je na registraciju novog korisnika te prijava korisnika. Cijeli proces 
generiranja modela koji se dijeli na učitavanje CSV datoteke i definiranje atributa 
modela, moguće greške do kojih može doći prilikom generiranja te njihovo rješenje. 
Također, administracija nad modelima koja se može izvršiti nakon uspješnog 
generiranja. 
      Na kraju su provedeno testiranje brzine upisa podataka u bazu na temelju više ulaznih 
datoteka te izmjerena prosječna brzina i napravljeno je testiranje veličine tablice ovisno 
o tipu podatka jer je u aplikaciji važno da svaki atribut ima svoj prikladan tip. 
      Ključne riječi : PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, generiranje, administracija
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1. Uvod 
       
      Tema završnog rada je web aplikacija za generiranje tablica u bazi na temelju CSV 
datoteke. 
      U ovom radu su detaljno opisane danas popularne web tehnologije koje su korištene 
za izradu web aplikacije, njezina struktura i sve njezine funkcije te je opisana struktura 
baze podataka u koju se spremaju svi podaci. Za razvoj osnovne strukture web stranice 
koristi se HTML. Stilski jezik CSS korišten je za vizualno uređivanje web stranice te da 
bi korisniku bila privlačnija za korištenje. Za funkcionalnost, logičko povezivanje modula 
i rad s bazom podataka aplikacije korišten je PHP koji logiku koja se dešava iza sučelja 
web stranice kao npr. komunikacija s bazom podataka te zajedno u komunikaciji s 
HTML-om prikazuje podatke.  
      Aplikacija omogućuje generiranje tablice prema određenim svojstvima atributa i 
priprema za izradu različitih modela koji se mogu koristiti u raznim istraživanjima. Za 
razvoj aplikacije korišteni su moderni sustavi i tehnologije. 
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      HTML (engl. HyperText Markup Language) je prezentacijski jezik kojim se definira 
struktura web stranice. HTML elementi prikazuju se pomoću oznaka (engl. tags) kojima 
se opisuje struktura, odnosno izgled web stranice. Elementi mogu sadržavati dodatne 
atribute koji daju dodatne informacije o elementu. HTML dokumenti su dokumenti s 
ekstenzijom datoteka koje završavaju sa „.html“ ili „.htm“. Takve datoteke podržane su 





      CSS (engl. Cascading Style Sheets) je stilski jezik koji se koristi za opis prikaza HTML 
dokumenta. Osmišljen je da bi dizajn bio odvojen od strukture i sadržaja, a to uključuje 
izgled, boju, veličinu i sl. Dolaskom CSS-a omogućena je veća fleksibilnost i kontrola u 
web dizajnu zbog toga što je korisnicima omogućio kontrolu nad izgledom HTML 
stranica. 
      CSS sintaksa sastoji se od selektora i deklaracijskog bloka. Selektori deklariraju za 
koji se dio stil primjenjuje , a deklaracijski blok označavaju vitičaste zagrade unutar kojih 
su deklaracije. Postoje dvije vrste selektora, prvi selektor zove se id selektor kojim se 
specificira unikatan HTML element i definira se pomoću „#“ znaka. Drugi, selektor klase 
kojim se specificira više elementa označava pomoću znaka „.“ [1]. 
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      Bootstrap je CSS „framework“ za dizajniranje web stranica. U potpunosti je besplatan 
za korištenje, sadrži već gotove predloške (engl. template) za komponente sučelja, neke 
od njih su gumbi, navigacija, tablice i sl. Bootstrap omogućuje fleksibilan izgled stranice 




      JavaScript ili skraćeno JS danas jedan od najpoznatijih skriptnih jezika za dinamički 
razvoj web stranica. JavaScript omogućuje komunikaciju web stranica sa serverskim 
programom bez potrebe za ponovnim učitavanjem web stranice ili poziva na server.  
      Iako postoje sličnosti između u nazivu JavaScripta i Jave, njihovoj međusobnoj 
sintaksi, bibliotekama (engl. library), ta dva programska jezika su jako različita. 
JavaScript je pod utjecajem programskih jezika kao što su Self i Scheme [2]. 
      JavaScript se sastoji od uobičajenih programskih značajki koje omogućuju neke od 
sljedećih stvari: 
 Pohranjivanje korisnih vrijednosti unutar varijabli 
 Rad sa dijelovima teksta, kao npr. spajanje dviju varijabli u jedan cjeloviti tekst 
 Pozivanje metoda za specifične događaje (engl. event) na web stranici kao klik na 
gumb nakon čega se pokrene određeni kod 
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      PHP (engl. Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik otvorenog koda koji je 
namijenjen za razvoj web aplikacija. Nalazi se unutar HTML dokumenta i izvršava se na 
poslužitelju za razliku od JavaScripta. 
      Razvoj PHP-a počeo je 1994. godine kojeg je stvorio programer Rasmus Lerdorf koji 
ga koristio za održavanje svoje osobne stranice. Nakon toga proširio je rad s webom i na 
komunikaciju s bazom podataka i nazvao ga Personal Home Page / Forms Interpreter ili 
kraće PHP / FI. Poslije, kada je nastala potreba za više funkcija razvio je novu verziju i 
odlučio objaviti PHP kao slobodan kod. Danas je PHP jedan od najzastupljenijih 




      MySQL je sustav otvorenog koda za upravljanje bazom podataka. SQL (engl. 
Structured Query Language) je upitni jezik za administraciju s podacima u bazi podataka. 
Zajedno s PHP-om odlična je kombinacija koju mnogi koriste zbog toga što su aplikacije 
dobre, stabline, brze i sl. 
      MySQL je kreirala švedska tvrtka MySQL AB koju su osnovali David Axmark, Allan 
Larsson i Michael „Monty“ Widenius. Razvoj MySQL-a započeo je 1994. godine. Prva 
verzija pojavila se sredinom 1995. godine [5]. 
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3. Korišteni razvojni alati 
 
3.1. Visual Studio Code 
 
      Visual Studio Code ili kraće VSCode besplatan je IDE (engl. Integrated development 
environment) kojeg je razvila tvrtka Microsoft i može se koristiti na više operativnih 
sustava kao što su Windows, Linux i MacOS. Vrlo je prilagodljiv, dopušta korisniku 
slobodu za podešavanjem izgleda/boje teme, prečace na tipkovnici, postavke i instaliranje 
dodatnih proširenja (engl. extension) koja dodaju mnoge dodatne funkcionalnosti. 
      Od strane Microsofta bio je najavljen sredinom 2015. godine te je ubrzo nakon toga 





      XAMPP je besplatan paket koji se koristi za razvoj i testiranje aplikacija na računalu. 
Namijenjen je uporabi na lokalnoj mreži. 
      XAMPP je razvila tvrtka Apache koja se sastoji od Apache HTTP poslužitelja, Maria 
DB baze podataka i interpretera za skripte pisane u programskim jezicima PHP i Perl. 
Budući da većina web poslužitelja koristi iste komponente kao XAMPP, to omogućuje 
prelazak s lokalnog testnog servera na produkcijski server [7]. 
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4. Struktura aplikacije 
 
4.1. Struktura baze podataka 
 
 
Slika 1. Struktura baze podataka 
Izvor: Autor 
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      Za potrebe aplikacije korištena je MySQL baza podataka. Baza se sastoji od pet 
tablica (Slika 1): 
 attribute_details – sadržava podatke o atributima generiranog modela/tablice 
 generated_table – sadržava podatke o generiranim modelima/tablicama 
 user – sadržava podatke o svakom korisniku 
 institution – sadrži podatke o ustanovama 
 profession – sadrži podatke o zanimanjima 
      U tablici „attribute_details“ nalaze se svi podaci o atributima generirane tablice od 
strane korisnika. Svaki generirani model ima atribute sa određenim tipom podatka, svojim 
nazivom, važnosti, veličinom, informaciju ako je određeni atribut u modelu obavezno 
poslije i svoj opis. U ovoj tablici svako je polje obavezno osim opisa koji je opcionalan. 
Korisnik upisuje sve potrebne podatke za model koji će se kreirati i podaci se spremaju u 
ovu tablicu u trenutku dok korisnik kreira novi model. Aplikacija nakon toga automatski 
postavlja identifikacijski broj tablice kao referencu na tablicu „generated_tables“. 
      Podatke iz tablice „attribute_details“ aplikacija učitava kod kopiranja i uređivanja 
kreiranih modela s kojima popunjava formu. 
      U tablici „generated_table“ nalaze se podaci generiranih tablica. Aplikacija sprema 
lokaciju originalne datoteke, puni naziv tablice (kombinacija naziva i oznake modela), 
broj redova, odnosno upisanih podataka, broj stupaca, graničnik, opis i identifikacijski 
broj korisnika. 
      Podatke iz ove tablice, aplikacija učitava kod uređivanja ili kopiranja generiranog 
modela. Tablica je povezana s tablicom „attribute_details“ koje su zajedno glavne za 
prethodno navedene opcije. 
      U tablici „user“ nazale se svi potrebni podaci o nekom korisniku. Svaki korisnik ima 
svoj identifikacijski broj, email koji se ujedno koristi za prijavu zajedno s lozinkom. Uz 
njih obavezna polja kod registracije su ime i prezime. Opcionalni podaci koje korisnik 
može upisati kod registracije su adresa, država, zanimanje, ustanova i kontakt telefon. 
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      U tablici „institution“ nalazi se popis ustanova. Svaka ustanova ima svoj 
identifikacijski broj i naziv. Podaci iz ove tablice učitavaju se kod registracije koje 
korisnik ako želi može odabrati. 
      U tablici „profession“ nalazi se popis zanimanja. Svako zanimanje ima svoj 
identifikacijski broj i naziv. Isto kao i ustanova, podaci iz ove tablice učitavaju se kod 
registracije koje korisnik ako želi može odabrati. 
 
4.2. Struktura aplikacije 
      Radi preglednosti, lakšeg orijentiranja i snalaženja, struktura aplikacije podijeljena je 
na nekoliko mapa i datoteka (Slika 2). 
 
 
Slika 2. Struktura aplikacije 
Izvor: Autor 
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      Mapa „basic_parts“ sadrži tri  datoteke. U datoteci „header.php“ nalazi se zaglavlje 
(odnosno navigacije s lijeve strane), datoteka „header_register.php“ koristi se kod 
registracije za učitavanje strukture zaglavlja bez navigacije i datoteka „footer.php“ u kojoj 
se nalazi podnožje. 
      Mapa „controllers“ sadrži datoteku „CsvController.php“. U datoteci su zapisane 
potrebne funkcije za upravljanje CSV datotekama. Neke od funkcija su učitavanje 
datoteke, kopiranje datoteke, određivanje tipa podatka za određeni stupac, validacija i sl. 
      Mapa „css“ nalaze se datoteke koje su ključne za rad „Bootstrap“ frameworka i dizajn 
web aplikacije. 
      Mapa „csv_file“ sadrži dvije podmape. U mapu „original“ aplikacija sprema  učitanu 
originalnu datoteku sa njezinim originalnim nazivom iz koje učitava nazive stupca i 
podatke koji će se upisati. Nakon što korisnik uspješno generira novi model, aplikacija 
datoteku prebacuje u mapu „generated“ sa novim nazivom koji je korisnik odabrao. 
Ukoliko generiranje nije uspješno, datoteka se briše iz „original“ mape. 
      Mapa „database“ sadrži datoteku „database.php“. Datoteka se koristi za spajanje na 
bazu i sve vezano uz nju. U njoj se definiraju podaci za spajanje na bazu, dohvaćanje 
podataka, upisivanje podataka, te ažuriranje i brisanje podataka. 
      Mapa „resources“ sadržava resurse koji se koriste za dizajn web stranice. 
      Mapa „services“ sadrži dvije datoteke. Datoteka „logout.php“ koja se koristi za 
odjavu korisnika i datoteka „upload.php“ koja se koristi kod učitavanja CSV datoteke. 
      Mapa „view“ zadrži četiri mape u kojima je definirana struktura i izgled web stranice, 
uz većinu logike napisane u PHP-u. 
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5. Funkcionalnost aplikacije 
 
      U sljedećim odlomcima opisana je funkcionalnost aplikacije. Opisan je postupak 
registracije, generiranje novog modela te ostalih opcija. Također, opisana je validacija i 
moguće greške koje se mogu dogoditi tokom procesa. 
5.1. Registracija korisnika 
 
       Za pristup aplikaciji potreban je korisnički račun. Ukoliko korisnik nema izrađeni 
korisnički račun može kreirati novi. 
      Na slici 2 prikazana su polja koja je korisnik obavezan upisati prilikom registracije. 
To su ime i prezime koje aplikacija kasnije koristi za prikaz tko je kreirao model, te e-
mail i lozinka koji su potrebni za prijavu. Kod registracije postoje i opcionalna polja koje 
korisnik može ispuniti. To su adresa, država, zanimanje, ustanova i kontakt telefon. 
Aplikacija ne dozvoljava registraciju novog korisničkog računa sa istom e-mail adresom.  
      Na početku procesa registracije, provodi se validacija podataka te javlja korisniku 
ukoliko je došlo do greške. 
 
Slika 2. Izgled forme obaveznih polja za registraciju 
Izvor: Autor 
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      Nakon uspješne registracije novog korisničkog računa, korisnik se može prijaviti u 
aplikaciju. Za prijavu potrebno je upisati e-mail i lozinku (Slika 4). Pritiskom na gumb 
„Prijava“ aplikacija provjerava ako su podaci ispravi te javlja grešku podaci o korisniku 
nisu zabilježeni u bazi. 
 
Slika 4. Izgled forme za prijavu 
Izvor: Autor 
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5.3. Proces generiranja modela 
 
      Proces generiranja modela odvija u dva koraka, a to su: 
 Učitavanje datoteke 
 Definiranje atributa budućeg modela 
 
5.3.1. Učitavanje CSV datoteke 
 
      Nakon uspješne prijave, korisnik je preusmjeren na naslovnu stranicu za generiranje 
datoteke (Slika 5). Prikazuje se forma za odabir datoteke i graničnika. U formi, korisnik 
odabire ulaznu datoteku iz koje želi generirati novi model, te graničnik koji razdjeljuje 




Slika 5. Izgled naslovne stranice 
Izvor: Autor 
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      Web aplikacija učitava datoteku i provodi analizu sadržaja prema odabranom 
graničniku. Graničnik određuje čime su podaci u datoteci odvojeni. Aplikacija koristi 
dvije vrste graničnika, oni koji definiraju da su podaci odvojeni sa zarezom (Slika 6) i oni 
koji odvajaju podatke sa točkom-zarez (Slika 7). 
 
 








      U svakoj datoteci zamišljeno je da prvi red sadrži nazive atributa, a svi ostali su podaci 
koji će se u buduću generiranu tablicu. 
      Aplikacija zahtjeva da svaka ulazna datoteka ima sljedeću strukturu: 
 Datoteka obavezno mora imati dva ili više reda 
 Jednak broj podataka u prvom redu (atributi) i broj podataka u sljedećim redovima 
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      U slučaju da ulazna datoteka nije zadanog formata, aplikacija o nastaloj pogrešci 
informira korisnika (Slika 8). 
 




5.3.2. Definiranje atributa modela 
 
      Definiranjem atributa određuje se struktura budućeg modela. Naziv modela jednak je 
nazivu ulazne datoteke. Nazivi atributa i podatkovni tip svakog atributa određuje se 
automatski od strane aplikacije. Nakon učitavanja atributa, korisnik ima mogućnost 
izmjenjivanja strukture. 
      Pritiskom na „Učitaj datoteku i analiza podataka“ pokreće se procedura za provjeru 
ako datoteka postoji, te nakon toga započinje analiza podataka. Ukoliko analiza ne utvrdi 
nepravilnosti, aplikacija privremeno sprema datoteku u „csv_file/original“ mapu. 
      Kod 1 prikazuje dio koda za analiziranje sadržaja datoteke. Ukoliko nema nikakvih 
nepravilnosti, aplikacija usmjerava na stranicu za definiranje atributa budućeg modela. 
 
if(move_uploaded_file($_FILES["csv_file"]["tmp_name"], $file))  
{ 
      // Provjera redova 
      if(!empty(file($file)) && count(file($file)) > 1) 
      { 
            $csv_file = fopen($file, 'r'); 
            // Provjera podataka u redovima 
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            $errors = $csv->UploadValidation($csv_file,       
$_POST["delimiter"]); 
 
            // Preusmjerenje na detalje modela 
            if(count($errors) == 0) 
            { 
                  header("Location: table_details.php"); 
                  exit; 
            } 
            else // Prikaz greške 
            { 
                  $_SESSION["file"] = $file; 
                  $_SESSION["errors"] = $errors; 
                  header("Location: upload_validation.php"); 
                  exit; 
                } 
            } 
            else 
       { 
             $_SESSION["empty"] = "empty"; 
             header("Location: upload_validation.php"); 
             exit; 
       } 
} 
 
Kod 1. Kod za provjeru ispravnosti datoteke i spremanje u mapu 
Izvor: Autor 
 
      Prilikom uspješnog učitavanja CSV datoteke, aplikacija uzima parametar lokacije 
datoteke i vrstu graničnika. Aplikacija prvo čita prvi red ulazne datoteke kako bi mogla 
postaviti inicijalne nazive atributa u budućem modelu. 
      Kod 2 prikazuje postupak određivanja naziva atributa. Razdvaja podatke po 
graničniku te se nazivi atributa zapisuju u listu.  
while(($data = fgetcsv($file, 10000, $delimiter)) !== false)  
{ 
      if($row != 2) 
      { 
            $row++; 
            // Ulazi u ovaj dio koda za čitanje naziva 
            if($row == 1) { 
                  for($x=0; $x<count($data); $x++) { 
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                       // Spremanje u listu 
                       array_push($column_names, $data[$x]); 
                  } 
            } 
Kod 2. Dio koda za čitanje prvog reda (nazivi atributa) 
Izvor: Autor 
 
      Sljedeći korak u analizi podataka je određivanje podatkovnog tipa za svaki ulazni 
atribut. U aplikaciji su podržani sljedeći podatkovni tipovi: 
 DATE – služi za spremanje vremenskih podataka od godine, mjeseca, dana pa sve 
do sekunde. 
 FLOAT – prikazivanje decimalnih brojeva. 
 INT – prikaz cijelih brojeva (pozitivnih i negativnih). 
 VARCHAR – služi za prikazivanje teksta sa određenom maksimalnom veličinom. 
 ORDER – sličan VARCHAR-u, prikazuje tekst i njegova veličina je fiksna 
(aplikacija koristi ovaj tip za nabrajanje). 
      Kod 10 prikazuje metodu za određivanje podatkovnog tipa. Metoda vraća informacije 
o vrsti podatkovnog tipa, njegovoj vrijednosti koja je potrebna informacija u HTML-u i 
uobičajenu (engl. default) veličinu za određeni tip (Kod 3) 
$array = array(); 
$count = substr_count($data, ','); // Količina zareza 
 
if($data !== "") { 
      // Ulazi u ovaj dio ako se nalazi barem jedan znak zarez 
         u varijabli 
      if($count > 0) { 
            // Razdvaja varijablu po zarezu 
            $pieces = explode(',', $data); 
            $isFloat = true; 
            // Ako varijabla sadrži jedan zarez, to znači da 
podatak može biti decimalni broj ili tekst 
            if(count($pieces) == 2) { 
                  foreach ($pieces as $piece) { 
                        // Provjerava ako su djelovi varijable 
                           broj 
                        if(!ctype_digit($piece)) 
                        { 
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                            $isFloat = false; 
                            break; 
                        } 
                  } 
             } 
             else 
                   $isFloat = false; 
             // Ukoliko su ova djela varijable broj, postavlja 
                decimalni tip 
             if($isFloat) 
                   $array = ["FLOAT", "decimal", null]; 
             // Ukoliko jedan ili oba djela nisu broj,   
postavlja tip nabrajanja 
             else 
                   $array = ["ORDER", "TEXT", null]; 
       } 
       else 
       { 
            if(is_numeric($data) && strlen($data) < 12) { 
               // Provjera decimalnog tipa 
               if(strpos($data, '.') || strpos($data, ',')) 
                     $array = ["FLOAT", "decimal", 10]; 
               // Postavlja tip za cijele brojeve 
               else 
                     $array = ["INTEGER", "int", 11]; 
               } 
               // Provjera ako je varijabla datum 
               else if(strtotime($data)) 
                     $array = ["DATE", "DATE", null]; 
// Ukoliko nije niti postavlje niti jedan od gore navedenih 
pdoatkovnih tipova, postavlja se tip za tekst 
               else 
                     $array = ["VARCHAR", "VARCHAR", 50]; 
            } 
        }  
        else 
            $array = ["VARCHAR", "VARCHAR", 50]; 
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      Na slici 10 prikazan je izgled forme nakon što je aplikacija učitala nazive atributa i 
definirala prikladne tipove podataka (Slika 10). 
 
Slika 10. Forma za definiranje atributa modela 
Izvor: Autor 
      Forma omogućava mijenjanje svojstva svakog atributa pojedinačno koji će činiti 
buduću generiranu tablicu. Na vrhu nalazi se informacija o količini atributa i količina 
redova (broj instanci) koji će biti upisani u tablicu. Naziv tablice je kombinacija naziva i 
oznake modela odvojenom za znakom „_“ koji mora biti unikatan, u suprotnom aplikacija 
neće dopustiti generiranje tablice. 
      U tablici za svaki atribut nalaze se sljedeći podaci: naziv atributa, važnost, tip podatka 
i veličina koji su obavezna polja, te objašnjenje koje opcionalno polje. 
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      Ukoliko korisnik želi izostaviti neki od atributa u budućem modelu, u koloni NULL 
označuje klikom na kućicu i time aplikacija izostavlja određeni atribut prilikom 
generiranja. Ukoliko korisnik označi polje, taj atribut neće biti uključen u tablici zajedno 
sa podacima vezanih uz taj atribut. 
      U polje opis modela korisnik može upisati sadržaj koji detaljnije opisuje budući model 
i kasnije će pomoći kod prepoznavanja modela. 
 
5.3.3. Rezultat generiranja 
 
      Upisom svih obaveznih podataka u formi, klikom na gumb „Generiraj model“ 
započinje proces generiranja novog modela/tablice u bazi podataka. Proces generiranja 
odvija se u nekoliko koraka. 
      Prvi korak je kreiranje tablice koji započinje sa naredbom CREATE. Web aplikacija 
kombinira prethodno unesen naziv tablice zajedno sa oznakom. 
      Drugi korak je upis podataka o atributima. Ti podaci se kasnije koriste za 
administraciju kreiranih modela. Web aplikacija kreira INSERT upit te ih upisuje u 
„attribute_details“ tablicu. 
      Treći korak je upis podataka u novo kreirani model/tablicu. Web aplikacija čita svaki 
red iz datoteke, odvaja podatke po graničniku te izvršava upis podataka u tablicu. 
      Ukoliko prilikom upisa dođe do pogreške na jednom od iznad navedenih koraka, web 
aplikacija poništava, odnosno briše sve podatke vezane uz taj model. Ako su svi koraci 
bili uspješni, aplikacije upisuje osnovne podatke o modelu kao što su naziv, broj redova 
i stupaca, identifikacijski broj korisnika koji je kreirao model i opis modela u 
„generated_table“. Nakon generiranja aplikacija korisnika preusmjeruje na „Pregled 
generiranih modela“ stranicu. 
      Slika 11 prikazuje tablicu u kojoj korisnik može vidjeti sve generirane modele i 
njihove osnovne podatke. Klikom na gumb „Opis“ na zaslonu se prikaže opširniji opis 
modela te se mogu raditi izmjene koje se nalaze u stupcu „Upravljanje“. Te metode su 
opisane u poglavlju kasnije. 
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Slika 11. Pregled generiranih modela 
Izvor: Autor 
 
      Slika 12 prikazuje izgled modela i upisanih podataka (Slika 12). 
 
Slika 12. Pregled generirane tablice u phpMyAdmin-u 
 
5.3.4. Moguće greške kod generiranja modela 
 
      Postoji mogućnost da podaci nisu ispravni s obzirom na odabrani podatkovni tip 
atributa ili moguće je da neki podatak nedostaje u nekoj instanci zapisa. 
      U slučaju da datoteka sadržava prazne podatke, aplikacija rješava tako da za odabrani 
tip podataka ima postavljenu uobičajenu vrijednost. Na slici 13 prikazana je struktura 
izgleda CSV datoteke (Slika 13) te rezultat nakon generiranja (Slika 14). 
 
Slika 13. Izgled CSV datoteke s praznim poljima 
Izvor: Autor 
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Slika 14. Rezultat generiranja datoteke s praznim poljima 
Izvor: Autor 
 
      Web aplikacija je automatski postavila vrijednosti za prazna polja. Podatkovnim 
tipovima INT i FLOAT pošto su numerički tipovi dodjeljuje im se 0. VARCHAR i ORDER 
su tekstualni tipovi, jedina razlika je maksimalna veličina pa im se dodjeljuje prazno 
polje. Za DATE postavlja se tadašnji datum, odnosno datum kad korisnik generira tablicu. 
      Odabirom neprikladnog podatkovnog tipa podatka uzrokuje grešku kod izvođenja 
MySQL upita. Npr. odabir podatkovnog tipa INT za polje u kojem se nalazi tekst gdje bi 
prikladni bili VARCHAR ili ORDER, nije moguće zapisati tekst kao broj. Tu dolazi do 
neuspjelog izvođenja upita i web aplikacija javlja poruku sa uzrokom i broj reda u kojem 
je došlo do greške. 
      Slika 15 prikazuje izgled ispisa greške kod odabira neprikladnog podatkovnog tipa. 
Naveden je red kod kojeg se desila greška te popis i opis mogućih tipova podataka u 
aplikaciji. 
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Slika 15. Poruka kod odabira neprikladnog tipa podatka 
Izvor: Autor 
 
      Situacija kada je detektiran višak podataka web aplikacija javlja ako nađe red čijem 
broj podataka nije jedan broju stupaca koje je učitao u prvom redu te javlja poruku sa 
uzrokom i rednim brojem reda u CSV datoteci (Slika 16). 
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5.4. Administracija generiranim modelima 
 
5.4.1. Kopiranje, uređivanje i brisanje modela 
 
      S lijeve strane u izborniku korisnik može kliknuti na opciju „Pregled i uređivanje 
modela“. Otvara se stranica sa popisom modela (Slika 11) u kojem korisnik ima 
mogućnost pregleda i upravljanja nad njima. 
      Klikom na zeleni gumb „Kopiraj“ web aplikacija ulazi u isti proces kao i kod 
generiranja novog modela. Jedina razlika je da učitava podatke odabranog modela, 
njegovih atributa i CSV datoteku iz koje čita podatke. Pošto je taj model već generiran, 
po njegovom imenu traži datoteku koja se nalazi u mapi „csv_file/generated“ te su proces 
i validacija isti kao i kod kreiranja novog.  
      Klikom na žuti gumb „Uredi“ aplikacija ulazi u proces sličan kopiranju. Razlika je da 
ova metoda ne kreira novi model/tablicu, već ažurira naziv modela i sve podatke vezane 
za atribute ako je korisnik napravio izmjene. 
      Klikom na crveni gumb „Briši“ web aplikacija briše tablicu u bazi i sve podatke 
vezane za nju koji se nalaze u „generated_table“ i „attribute_details“ tablicama. 
 
5.4.2. Pregled modela 
 
      Klikom na gumb „Opis“ otvara se stranica sa detaljima odabranog modela. Ova opcija 
služi samo za prikaz svojstava koji su učitani iz „generated_table“ i „attribute_details“ 
tablica za odabrani model (Slika 16).  
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6.1. Testiranje brzine upisa podataka 
 
      Tijekom razvoja aplikacije provedena su određena testiranja. Prvo testiranje je vezano 
za mjerenje brzine. Za potrebu mjerenja korišten je veći broj ulaznih datoteka s određenim 
brojem redova i na temelju toga će se izračunati prosjek. Svaka datoteka sadržavat će isti 
broj stupaca i različite tipove podataka. 
      Kod 4 prikazuje dio metode za mjerenje i ispis vremena izvršavanja koda, tj. Razliku 
vremena završetka i početka u sekundama. 
// Vrijeme početka u sekundama 
$pocetak = microtime(true); 
 
// Logika upisivanja 
 
// Vrijeme završetka u sekundama 
$zavrsetak = microtime(true); 
 
// Razlika, krajnji rezultat 
$razlika = $zavrsetak - $pocetak; 
echo 'Vrijeme izvršavanja koda: ' . $razlika . ' sekundi.'; 
Kod 12. Računanje i ispis vremena izvršavanja koda 
 
      Rezultati testiranja prikazani su i sljedećem tekstu. Korištene su datoteke sa pet 
redova različitih tipova podataka. Prosječno vrijeme procesa generiranja je 0.650444 
sekundi. Navedena vrijednost izračunata na temelju sljedećih podataka: 
 1. datoteka - 0.498873 sekundi 
 2. datoteka – 0.772597 sekundi 
 3. datoteka – 0.810416 sekundi 
 4. datoteka – 0.535471 sekundi 
 5. datoteka – 0.634866 sekundi  
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      U drugom slučaju korištene su datoteke sa deset redova različitih tipova podataka. 
Prosječno vrijeme procesa generiranja je 1.198937 sekundi. Navedena vrijednost 
izračunata na temelju sljedećih podataka: 
 1. datoteka – 1.307049 sekunde 
 2. datoteka – 1.172425 sekunde 
 3. datoteka – 1.272593 sekunde 
 4. datoteka – 1.058531 sekunde 
 5. datoteka – 1.184086 sekunde 
      U zadnjem slučaju korištene su datoteke sa dvadeset redova različitih tipova podataka. 
Prosječno vrijeme procesa generiranja je 2.009868 sekundi. Navedena vrijednost 
izračunata na temelju sljedećih podataka: 
 1. datoteka – 1.969286 sekunde 
 2. datoteka – 1.867693 sekunde 
 3. datoteka – 2.049534 sekunde 
 4. datoteka – 1.893573 sekunde 
 5. datoteka – 2.269254 sekunde 
      Na vrijeme generiranja modela ovisi nekoliko čimbenika, a to su tip atributa, veličina 
atributa i veličina same datoteke te na temelju rezultata testiranja prosječno vrijeme za 
upis jednog reda iznosi 0.110264 sekunde.  
 
6.2. Veličina tablice ovisna o tipu podatka 
 
       Drugo testiranje je vezano za veličinu tablice. Za potrebu testiranja korišten je veći 
broj ulaznih datoteka s određenim brojem redova i stupaca, ali različitih tipova podataka. 
      Svaka datoteka sadržavala je pet stupaca te devetsto redova koji će se upisati u tablicu 
za svaki zasebni tip podataka. 
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      Rezultati testiranja su sljedeći (tip podatka – veličina tablice): 
 INT – 64 kb 
 FLOAT – 80 kb 
 DATE – 64 kb 
 VARCHAR – 160 kb 
 ORDER – 240 kb 
      Ovim testiranjem dolazi se do zaključka da spremanje u bazu podataka ovisi o 
nekoliko čimbenika. To su vrijednost veličine stupca, maksimalna moguća veličina 
stupca, skup znakova koji će stupac sadržavati jer neki znakovi sadrže znakove od više 
bajtova [8]. 
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      Izradom ove aplikacije korisnicima je omogućeno jednostavno i brzo generiranje 
tablica i modela u bazi na temelju učitane CSV datoteke koje se kasnije mogu koristiti u 
raznim istraživanjima i raditi administracija nad njima. Bilo je potrebno dobro isplanirati 
strukturu baze podataka jer već i male promjene u bazi mogu prouzročiti velike promjene 
u razvoju aplikacije.  
      Da bi korisnik mogao s lakoćom koristiti ovu web aplikaciju poželjno je da ima 
osnovno znanje o razlikama i formatu tipova podataka kako bi lakše razumio definiranje 
atributa modela, iako aplikacija automatski postavlja prikladni tip te ako dođe do greške 
bit će informiran uzrokom i rješenjem. Također, da bi smanjio greške obavezan je znati 
osnove izgleda CSV datoteke, odnosno njezine strukture kako bi kod učitavanja datoteka 
bila ispravnija.  
      Cilj aplikacije bio je napraviti online generator tablica baze podataka koji je u 
potpunosti ostvaren i aplikacija je funkcionalna te je moguće napraviti napredak postojeće 
aplikacije kao što su mogućnost postavljanja veza između tablica, naknadna 
administracija nad upisanim podacima u tablici, preuzimanje ulaznih datoteka za 
određeni model, itd.  
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